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China is a vast agricultural country with a population of 1.3 billion, agricultural 
development relating closely to national economy, people's livelihood, social 
stability and the issues of rural areas, agriculture and farmers has been the focus of 
the Party and the country. As the bridge between the producers and consumers of 
agricultural products, agricultural product circulation system has a direct influence 
on the agricultural income of farmers, and the development of the agricultural 
product circulation industry will contribute to attracting rural surplus labor and 
raising farmer's non-agricultural income. As can be seen, to facilitate the modern 
construction of agricultural product circulation system is the significant approach to 
addressing the issues of rural areas, agriculture and farmers in present stage.  
In this paper, an introduction is given to the theoretical foundation, driving 
force and development of China's innovations in agricultural product circulation, 
and meanwhile, the mechanism in which innovations in circulation act on farmer 
income is analyzed from three angles, including the institutional, organizational and 
technical innovations in the agricultural product circulation system. Additionally, 
attention is paid to calculating the change index and decomposition index of total 
factor productivity in agricultural product circulation of China, as well as to 
analyzing the influence that organizational and technical innovations in agricultural 
product circulation have on farmer income. Furthermore, the practical factors 
influencing innovations in circulation are studied by dint of Tobit model. Finally, in 
this paper, the suggestions on how to facilitate the modern construction of China's 
agricultural product circulation and upgrade farmer income are put forward.  
The major conclusions drawn in this paper are as follows: organizational and 
technical innovations in agricultural product circulation exercise a remarkably 














exceeding that of technical innovations. The organizational and technical 
innovations in agricultural product circulation can contribute to the increase in total 
factor productivity, and the increased circulation efficiency will further improve 
farmer income. The expansion of agricultural product circulation enterprises is 
conducive to heightening their organizational innovation, and the agricultural 
product circulation modes on which circulation enterprises in wholesale and retail 
industries rely have propelled the organizational innovations of China forward. 
Infrastructure investment can facilitate the organizational innovations in agricultural 
product circulation, and the greater investment in traffic infrastructures proves to be 
a significant approach to lowering agricultural product circulation cost and 
enhancing the circulation efficiency. Informatization construction can contribute 
remarkably to the technical innovations in agricultural product circulation, and 
meanwhile, the improvement in the overall qualities of labor forces can further the 
technical innovations in agricultural product circulation. In China, the third-party 
logistics is now an emerging industry, which falls behind other circulation subjects 
in development and therefore has an insignificant effect on organizational and 
technical innovations in agricultural product circulation. 
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